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ズや線画の乱れを含む線画画像から直線と 2次曲線を {}_ρ ハフ変換平面から同時に抽出する新たな方法を示し，そ
の有効性を実証しているO
4) 形成原理の異なる濃淡画像とパターン投光画像を併用することにより，各々の長所を生かした抽出情報の信頼性
の高い3次元視覚システムを構築し，その計測精度が優れていることを実証している。
5) 視線ベクトル領域図による2次元物体の見え方の自動抽出，隣接面形状の生成，多段しきい値による形状判定に
より，不完全な視覚情報からでも信頼性の高い2次元物体の形状・姿勢の同定が可能であることを示している O
以上，本論文は形成原理の異なる2画像を併用した異種画像併用視覚システムを提唱するとともに，視覚システム
構築において問題となる画像に含まれるノイズや環境光などの外乱を考慮した画像形成法ならびに画像処理方法を提
案し，信頼性の高い視覚システムを構築し，その3次元対象物体の形状照合・認識法への応用を実証したもので，生産
加工工学の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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